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DECRETOS
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•••
MINISTERIO DE MARINA
DECRETO 2.675/1974, de 4 de septiembre, por el (rue se dispone el pom. a la "reserva" del Al
mirante don Miguel A, García-Agulló y Aguado.
A propuesta del Ministro de /5/1arina,
Vengo en disponer que el Almirante don Miguel A. García-Agulló yi:Aguado pase a la situación de
"reserva." el :día cinco de septiembre del año en curso, fecha en que cumple la edad reglamentaria para
dio.
•
•
a
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 1,a Coruña a cuatro de septiembre de mil novecien
tos.setenta y cuatro.
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y.SANZ
••■•••
•••••• ~DOY
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATÚRA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Alta de unidades,
Orden Ministerial núm. 642/74.-1. A propues
ta del Hstado Mayor de la Armada, se dispone causen
alta en la Lisia de Buques de la Armada las unidades
siguientes:
Patrulleros ligeros.
Milano y Sangual.
2. Ustas unidades se considerarán en tercera si
tuación a partir de la fecha de publicación de esta
Orden, y bajo el mando del Capitán General de la
Zona 1\/1arítima del Cantábrico.
Madrid, 21 de septiembre de 1974.
PUPA PA VFIGA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DEPARTAMENTO DE- PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Rcsplución núm. 1.651/74, de la Dirección de
Neclutamiento y 1>otaciones.--Se nombra Comandan
te de la corbeta Princesa al Capitán de Corbeta (A)
•
■1111=~~11111.111~~
FRANCISCO FRANCO
1"1.11!"21~111
(G) don Carlos Vila Miranda, que (iel.)erá cesar en el
ti:stado 'Mayor cid Mando de Escoltas colilla antela
ción. suficiente para tomar posesión de dicho mando
el día 14 'de diciembre -próximo, desynés de haber
permanecido ulla semana a. bordo con el Comandante
saliente.
F..;te destino se confiere con carácter voluntario,
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencla, se halla comprendido en el punto U", aparta
(10 a), de la. Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. 0. núm. 171).
.14:sta Resolución zintila !a núinern.1.265/74 (DIARio
Ort('rm, núm. 1.67). $.
•
Madrid, 19 de septiembre dé 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y. DOTACIONES,
Francisco jarhiz Franco
141xcloos. Sres. ...
Sre:).
Reserva Naval.
Destinos. ••••
•
Resolución núm. 1.652/74, de la -Dirección ,de
Reclutamiento y Dotaciones.--Se dispone que el Al
férez de Navío de la Reserva •Naval Activa don 10a
quin. Barranco Rodriguez embarque en el dragami
nas 117.0 me, debiendo cesar en la Comandancia Militar
de Marina de Algeciras.
Hste destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 19 de septiembre de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DoTAcromrs,
Francisco jaralz Franco
14:xc1ios Sres. ...
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•
Resolución núm. 1.653/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.--Se dispone que YO Al
férez de Navío de la Reserva Naval Activa doti.Mi
guel Alvarez Fernández trnbarque en el dragaminas
Almanzora, debiendo cesar en la Comandancia Mili
ar de Marina de La Coruña.
Este destino ;‘e confiere con carácter forzosa.
Madrid, 19 de septiembre de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTMTENTO Y DOTACIONES,
t•
•
Excino's. Sres.
...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
E
Funcionarios civiles dé la Administración Militar,
Destinos.
Resolución núm. 1.656/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone el cambio
de destinos de los funcionarios civiles del Cuerpo Es
pecial delPficiales de Arsenales que a co'ntinuación
se relacionan:
e
Don Rafael:tuenca Río.—Pasa a prestar sus ser
vicios, con carácter voluntario, en la Estáción Naval
de Tarifa, desembarcando del transporte de ataque
/ Aragón (1).
Don Santialx,0 Lohatón T,az.—Embarca en el trans
porte de ataque Arawin, con carácter forzoso, césan
do en la Estación Naval de Tarifa.
(1) A efectos de indemnizaciU por traslado de
residencia, se halla comprendido en el artículo 3.° de
la Orden Ministerial de 6 de juno de 1951 (I). O. ntí-:
mero 123}). •
Madrid, 18 de septiembre de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECT,UTAmIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
•
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.657/74, de la f)ireeción de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el fun
-
• • •cionano civil del Cuerpo Especial de Oficiales de A r
sanales'don José Luis Alfeirán Delgado pase a pres
tar sus servicios, con carácter voluntario, en la ETF,A,
' desembarcando de la lancha guardapescas V-2.
Madrid, 18 <le septiembre de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco.
Exclii0E. Sres. ...
Sres. ...
Página 2.514.
tem
Resolución núm. 1.654/74, de la Dirección de
Rerhitamiento y Dotaciones. — Se dispone que elObrero (P)rtero) de la Escala de Obreros de la Ter
cera Sección de la .N1aestranza de la Armada, a ex
tinguir, don Andrés 1 )1)at6n Salido pase a prestar
lis servicios, con carácter voluntario, en el Parque
de Automovilismo m'upen) 3, de Cádiz, cesando en la
1C0 de (lidia Zona Marítima.
Madrid, 19 de septiembre de 1974.
EL 1 )1 R ECTOR
REcT.tyrAmiENTO
...
Y DoTAcioNEs,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres., ...
Sres. •.•
•
Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 1.658/7,4, de la Dirección de
l■,eclutamiento y Dotaciones.--1-42n virtud de expeclien
in(boado ¿t1 efecto, y con sujeción a, la Reglamenta
ción de n'abajo del 'personal civil no funcionario de
171 \dministración Militar, aprobada por Decreto ntí
mero .2.525/67, (le 20 deIctubre (D. O. nt1rns. 247
252), se dispone la 'contratación .del perso.nal que a
continuación se relaciona:
1)011 Juan Maríli 1,ozano.--Con carácter fij() v la
categoría profesional (le Mayordomo de primera, cla
se, para prestar sus ,servicios en la Residencia del
Capitán Gene.ral (le la Zona Marítima 'del Mediten-á
iteb, a partir del (1 ;'t 1 de j'unjo de 1974.
pioria. Rosa 1))01í1s García y doña Trinidad Her
nández Barbero.--,-Con ,carácter fijo y la categoría
profesional de Costurera, para prestar sus servicios
eu el Hospital de Marina de rCartagena, a partir del
día 8 de abril y 1 de junio de 1974, respectivamente,
Don Pedro Zárate Varela.—Con carácter interino
v la categoría profesional <19 jefe. de, Taller (Talleres
Gerierales), para prestar sus servicios en el ST1.1',,E del
At'senal de Cartagena, a partir del día-1 de octubre
de 1974 y hasta el <lía 31 de marzo de 1975.
Madrid, 18 de septiembre de- 1974.
EL DIRECTOR
oE R n'AMIENTo' y DO-TAC EONES,
Excmos. Sres. ,..
Sres.
•
e
re•
.1 rancisco faraiz Franco
Situaciones.
Resolución núm. 1.655/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dolaciones.—Se dispoite que el Ofi
cial de tercera (Ajusta(lor) don Angel Fermín Gon
zalo Pérez, .con destino en el CTDA, pase a la situa
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ción de "excedencia forzosa" a partir (le! día 1 de
septiembre del presente ario, con arreglo a lo preve
ni(10 en los -artículos 46, inciso 'd), y 50 de la Regla
mentación de Trabajo del personal civil no funciona
rio de la Administración Alilitar, aprobada por De
creto número 2.525/67, de 20 de octubre (I). 0. nú
meros 24 y 252).
Deberá solicitar el reingreso dentro de los dos me
ses siguientes a su licenciamiento.
'Madrid, 18 de septiembre (le 1)74,
EL DIRECTOR
RECLUTAMIENTO Y DOTAOIONES,
Excrpos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
,bliestruntiento fragatas DEG.
Resolución delegada núm.. 1.139/74, de la jefa
tura (lel Departamento (le ()el-son:d.—Se dispone ,que
el Teniente de N'avío (147,r) don Simeón 14'. Canto An
toui efeellie el curso S-302, correspondiente a Oficial
rlectrónico de la fragat¿t Asturias, qvc está previsto
comience el día 25 de novienibre próxim,o, con tina
duración aproNiniada de veinticuatro semanas.
14...1 interesado no cesará *en su actual destino, y -rlu
'1-:)nte la realización del,curso dependen, de lit Direc
ción de Ens'efianza Naval.
•
Ailadrid, 18 de septiembre (le 1974.
Por delegación:
.liEL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
1-1,xInos. Sres.
...
Sres. ...
Resolución delegada núm. 1.140/74, (le la jefa
tura (lel Departamento de Personal.--Se dispone que
el Capitán de Máqllinas don Javier lelascoaín Ilas
larreche efectiíe el curso. S-303, correspondiente a
,lefe (le Máquinas (le la fragata .Aslurias, que' está
previsto comience el dií,t. 7 de 'octubre próximo, y1(11(1r1 1111a duración aproximada (le doce semanas.
VI interesado no cesará en su actual destino, ydu
rante la realización (l el curso dependerá de la 1)1rec
c1011 de 17.nsertanza, Naval.
kliidrid, 18 de septiembre de 1974.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excinhs. Sres. ...
Sres. ...
■•••
Curso de Instructores de Lengua Inglesa.
Resolución delegada núm. 1.137/74, de la. jefa
tura del Departamento (le Personit1.—Se clis9one que
1():, Oficiales que a continnación.se indican realicen
un curso (le instructores de Lengua Inglesa, que dará
comienzo el día 29 de noviembre próximo, y tiene
Prevista su terminación el día »11 de junio de 1975:
Capitán de Infantería de Marina Grupo B) don
Isaac l'eral Félez.
Alférez de Na4) de la Reserva Naval Activa don
•joaquIn Domínguez Mantero, •
Los interesados cesarán en sus destinos.
•
Madrid, 18 de septiernbre de 1974.
Por delegación:
EL DIRECTOR D'E ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Paz.
l'.xcinos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
,./(/i¿.s/r(o'nienh) frafiaias DEG. -
Resolución delegada núm. 1.138/74, de la icia
111ra (lel Departamento de Personal .—Se dispone que
el Cabo primero Artillero José Monterul 'Lópezefee
el curso "C" S-305, correspondiente al ciclo de
(nrsos previo,s a su embarro en la fragata Cataluña,
que está, iírevisto comience el (lía 21 de octubre pró
ximo, con una duración apro.xiniada de dieciséis se
inana3.
1i:1 interesad() cesará en su aetual destino, v durante
la realización del curso dependerá de la Dirección de
1.;:11selta1Jza Naval en asuntos relacionados con el (les
arrolk) ,del curso, v de la jurisdicción Central (Ayu
dantía Mayor (lel Mini,st('rio), a efectos económiéos
v administrativos.
frid, 18 (le septiemIre :de 1 )7
Por Megación:'
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
rxemos. Srettia.
Sres. ...
Milicias Navales.
.5"TCHSOS.
•
Orden Ministerial núm. 643/74 (1)): • I )('
netierd() con la dispo,;ición transitoria pritnera (lel
1:eglainento provisional de las F.sealas de Comple
mento de la Armada, v por reunir las cowliciones (pie
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determinan los artículos 13 y 31 de la Orden Minis
terial número 3.656/63 (D. .0. núm. 187), se pro
mueve al empleo de Alféreces de la Escala de Com
p1ement9, del Cuereo de Infantería de Marina, con
antigüedad £le 1 de julio de 1974, a los Alféreces
Alumnos que a continuación se relacionan :
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Doit
José María González-Madroño Ilerilández.
José Antonio González Ruiz.
Carlos Martín de Vidales y Maestro-Mufíoz.
José Sáríchez Esteban.
Fernando Botlthelier. Doñate.
Javier Andújar- y Arévalos.
Francisco Manuel E. Alonso Thous.
4
2. A partir de esta fecha cesa su dependencia de
la Dirección de Enseñanza • Naval (Sección de ME
CAR e IMERENA) y pasan a depende;. de la Uni
dad Administrativa. de Infantería de Marina
Madrid, 17 de septiembre de 1974.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE'. DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excinos. Sres ...
Sres. ...
Rajas,
Orden Ministerial núm. 644/74 (D).-- -Por apli
cación de to dispuesto en la Orden Ministerial mí--
mero 2.678/67 (D. 0. -.núm. 141) (artículo 32, a.par
ta(.10 8, y artículo, 34, apartado 1), causa baja en la
Milicia Naval Universitaria el Sargento Torpedista-:
Alumno de la Escala de Complemento del Cuerpo
de Suboficiales de la Armada don Carlos María Mo
ya Lornbardero, con pérdida de la aptitud que le fue
concedida por Resolución número 905/71 (D) (DIA
mo OFICIAL 111:1111. 292), debiendo completar, con el
empleo de Chbo primero Torpedista,.el mismo tiempo
de-servicio en filas qu,e.ltayan servido los de su reem
plazo.
Madrid, 17 de septiembre de 1974. ,
Por deleg'ación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y:Oya
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
e_
M...414re
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamie'nto de haberes pasivos, en virtud de las fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo' 42 del referido
Reglamento.
.Madrid, 1 de julio de 1974.—E1 General Secretario,
Herirán de Lis Tam"arit.
,RELACIÓN QUE SE CITA.
Celador Mayor de Puerto y Pesca de la Arma
da doit José Díaz Pena.----Haber Mensual que le co
rresponde: 20.7Q0,00 insetas desde el día 1 de julio
de 1974, a percibir por la Deletación de. Hacienda de
1.a Corufía.----Residt. en 14a Cortina.—Orden 'de reti
ro: r). o. M. 288/73 (5) (23).
Contramaestre Mayor de la Armada don Eduard(5
Maceiras Gonzfdes,----1-faber mensual que le, corres
ponde: 20.370,00 p'esPtats desde el día 1 de noviembre.
de 1074, a percibir por la DireccIón General del Te
soro.--.7--1(eside en Madrid.—Orden de retiro: Pimoo'
01;ICIAL DEI, MINISTERIO DE MARINA 83/74 (5) (22).
Sargento Fogonero de la Arniada don Alvaro .Gran
ettl -*Mari inez.---Habei- mensual que 'le corresponde'.
12.285,00 pesetas desde el día 1 de ¡tulio de 1974, a
percibir por la Delewlción .de Hacienda de Las Palo
,mas.—Reside en Las l'ilmas.—Orden de retiro: MA
R ro OFICIAL DEL MINISTER1.0 DE MARINA 286/74 (23)
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamient.) de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
.to ,para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado. deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede" interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre .de 1956 (P. O. del Es
tado ntítu. 363), recurso contencioso-administrativo,
pre.vio el de reposici'ón, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia. Militar dentro del plazo de un mes', a contar
'desde el 'día siguiente al de aquella nostificación, y
por conducto de,!a Autoridad que lo haya practicado
quien deberá it'iformarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso
OBSERVACIONES.
(5) Jde ha sido aplicado el sueldo regulador (k
Teniente.
(22) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400,00 pesetas por la pensión de ta.Cruz de In
Real y Militar Orden de San flermenegildo.
(23) Con derecli9 a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensisSn de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
Madrid, 1 de julio de 1974.—E1 General Secretario,
Bertrán de Lis Tawarit.
(Del D. O. de/ Pji";( ir() 201 -Apéndice, pá
gina 14.) a
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Señalamiento de haberes pasivo,s..—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se.publica zi continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las fa
cultades c;onferidas a este Consejo Supremo de Pis
ticia Militar por Leyes de 13 (le enero de 1904 y .5 de
septiembre de 1939 (1). 0. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumplj
miento a lo dispuesto en el artivulo' 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 1() (le julio de 1974.-11.:1 General Secre
--,tario.--P. S.,' el Coronel •ViCesecretario, Enrique de
Santiago Prieto. .
RELACIÓN QUE SE CITA,
Capliáti de Corbeta don jesús Larrea
Haber mensual que le eorreSp.onde: 24.990,00 pesetasdesde el día 1 de febrero de 1974, a percibir po-.)r la
Deleración Ifacienda de El 'Ferrol del Caudi116.--
Reside en 1.1.1 Fernd del .Caudillo. 01(leti de reti
ro:1). O. M. núm. 153J73 (20 (60). ••
Subtele'nte Mi'isico de 'la Armada .(lon Francisco
Luri Amatria.--Ilaber mensuzd que le corresponde:
17.325,00 pesetas' desde el. dil:t 1' de febrero de. 1974,
a peicibir por la Dirección General del Tes(In).-1.■
side en Madrid...—Orden (l( retiro: 1.). AT. núme
ro 158/73 (23) (60). 4.
Al hacer a cada 'interesado la notificación de su se
' fialamiento de haber .pasivo, la Autoridad que la prac-•
tique, cáforme previe-ne el artíc'uló, 42 del Regjamen
Lo para aplicación del vigente Es' tatuto de las Clases
Pasivas. del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, i se considera perjushcado en su señalamiento,
puede interponer,. con arreglo a lo dispuesto en la
Ley dé 27 de diciembre de 1956 (/3. O. del Estado nú
mero 3(i3), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexCusable, debe
1'w-ulular ante este Consejo Supremo de justicia Mi
fitar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que lo haya prarticado, quien deberá in
formarlo, consignando la lecha de la referida notilica
ción y la de presentación (le! recurso.
1-
OTISERvACIONES.
(20) (.'on derecho a percibir niensualinente la can
tidad de 1.W)6,66 pesetas por la pensión de la mejora
de la Placa de la Real y Militar Orden de San Her
menegiblo.
(23) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por 1;1 pensión de la.(.:ruz a la
Constancia en el Servicio.
(60) Previa liquidación y drducción de las canti
(lades i)ercibidas por su anterior señalamiento; que
quedará nulo a partir de la feelia de percepción de
este señalítmiento de rectificación.
Nladrid, I() de julio de 1974.—RI General Secre
tari().- - P. S., el '00.0t1P1 Viiret;ecretario, Enrique de
Santiayo y'rieto.
(Del 1). () 11.1 rTi/() m'in) /\ )("11(lice. pá
gina 10.)
EDICTO$
Número 215.
(645)
Don Manuel 1)ov.al 1111esias, Comandante de infante
-cía de Marina, Juez instructor (lel e\pediente dr&
niero 252 (le 1974, instruido por p¿Tdida (lel 'Nom
bramiento de Conductor de Embareadones de Re
creo de d()11 joaluín Mntía Arístegfii Petit,
llago constar: (éte por dedeto auditorizt(lo-de 'la
-'.uperior Autoridad judicial de esta Zona Marítima
(le fecha 15 (lel pasado mes de julio ha sido declarado
nulo y valor el referido (1()et11nento; ineurrien(l()
en re,simnsabilidad (filien haga uso del mismo.
San Sebastián, 7 de septienilinr 1974.—El C<)-
mandante de Infantería de Marina. .111(7 instructor,
.11(7)?u('l 1)oval 1qlosias.
(646)
Don Luis Mosquori Diéguez, Alférez de Navíb de
11t 1Zeserva Naval Activa, .biez instructor del expe
di(*nte número 11') de 1974, instruido por pérdida
de 1;1 tarjeta de ideniidad de Patrón de Embarca
ciones Deportivas a Vela de duli José Nlaría Pá
(1)-(11 Caixes,
•
I lago saber (.211e por decretó ;ti 1(1 oriado del ex-
cclentísim4) sefíor .Capitán Geiieral de la Zona '1\11%H--
tima (Jel Mediterráneo (le • fecha S de septiembre de
1971 fue declarado nulo y sin valor alguno (helio do
cumento; incurriendo en responsabilidad la persona
que lo encuentre y no lo entregue -a las Autoridades
de Marina.
Tarragona, 9 'le septiembre de 1974.-1,4:l Alférez
de' Navío (1NA), juez instructor, /mis 3fosquera
' (647)
Don Manuel 17.sparraKosa Pu'vatta, Capit;"111 de Cor
beta, Juez instructor del expediente nlunero 170 de
1974, seguido 'en la Comandancia Militar de 1\la
ritía de Ceuta,
Hago saber : Que Por decreto de la Superior Auto
ridad judicial de esta Zona Marítima se ha declarado
justiiicada ta pérdida de la Libreta dt inscripción Ma
rítima del inscripto del Trozo de Ceuta, folio 4 de
1968, de Extranjeros, llamado Selm Mohamed Em
.barek
. Quedando nulo y ,111 valor alguno, e incurrivtido en
responsabilidad limen poseyéndolo no I() entregue a la
Autoridad comi)etente.
Ceuta, 6 de septiembre de 1974.-----1;.1 Capitán de
Corbeta, •Juez instructor, Alanuel Esporragom l'u
yan(I.
(648)1)on Dionisio Javier Peñarrubia y Ponce de León,
C(imandante (le infantería de Marina, juez instruc
tor del expediente de pérdida (.e Goctillient(rs nú
mero 12() de 1974, instruido por pérdida de 1;1 Ii
lacta de inscripción 'Vlarítima de .\ntonio Ciarán
García,
*-
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Hago saber: Que por decreto auditoriado de fecha
25 de inario (le 1(771 se declara nulo y sin ningútl Va
lor el teferido documento; incurriendo en .responsa
bifidad la persona (lite lo encuentre y no llaga entrega
del mismo a la Autoridad de Nlarina.
•
Palma (le NIallorca, 5 de septiembre de 1974 -1411
Coman(lante de Iníantería de Marina, Juez hist' tic
. N •
tor, Diwiisib Javier Peñarrubia. e
(()I-())Don \I anuel ázql te/. Mart 'mei, Teniente de Navío,
,Ayit/lante Nlilihr de Mai ina de San 'Vicente' (1,.. la
fttrquerii, J net inst ructor del expediente ¿tdininis
,trativo (le pérdida (le docinuentos m'uncir() 416/74,
que le tnstruye p()- pérdida (1(.1 título (le Patrón de
Pesca del Litoral, Segundo Mecánico Naval de N10-.`
tores Diesel y Radiotelefonista Naval 1Zestringido
del inscripto de ele Trozo Marítimo Enrique (;ar
cía Fernández,
I lago saber: Que por decreto auditoriado sid()
declarados nulos lichos documentos; incurriendo en
responsabili(Utd la persona, que los posea y no haga
entrega (le los mismos a las Autoridades*de Marina.
San VilTnte de Lt I;urquera, 7 de septiembre de
1974.—E1 Teniente . Navío, Juez-instructor, .110nucl
lb.
••••••••••••••••••••••• •■•••••••■•••••••••••••
•
• u)50)
1)on Rafael Romero Fournier,. Capitán de C,órbeta,
juez instructor riel expediente de pí.rdida de la 'tar
¡eta de identidal profesional del Maquinista Naval
jefe de la Marítvi 1\ilerc.aiite (1()n Jtiiii I.'ernández
C¿Irbajo,
llago ster: Que í)or decreto auditpriado del exce
,
lentísimo señor Caoitán (;eneral (le la Zona 1Vlaritima
del Mediterráneo de fecha 7 (le septiembre de 1971
ftte declarado nulo *y sin valor alguno dicho docu
meno ut; incrriendo la persona (II,.
lo encuentre y no lo entregue a lw-T Autoridades de
Tarina.
1, "l'arragona, 11 %le ,eptienibre de 1974.-
(le Corbeta, Juez ititrtictor. Rajad J\)()111 ' 'ro 1ournier.
•
•
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ANUNCIOS. PARTÍCULARES
i()N N1.'\
JEFATURA DE .\ ISIONAM FENT() DEI, ARSENAL,
(58)
Por el presente Anuncio se hace público el acto (le
concurso para la adjudicación de diverso material, por
un importe total de 5.115.767,00 pesetas, dividi,do en
los lotes siguientes:
PI:1 MER LOTE
•
Un .aparato (le raYos X.--3.713.050,00 pesetas.
•
SEG.( VN DO I OTLI:
Una máquina lavadora.---242.635,00 pesetas.
TERCER LOTE
Dos cornetines de, órdenes y otras partidas. pes
tas 230.082,00.
riCUARTO LOTE
Dos muebles bandejeros y cuberteto en acero:inoxi
dable y otras p2t11idas.-9,30.000,00 pesetas.
•
Los pliegos de cláusulas administrativas particula
.res y las especificalones técnicas se encuentran de
manifiesto en la Sección de Adquisiciones dio la jefa
tura de Aprovisionantieut9 del Arlenild de 1■1 Ferrol
(1(4:l Caudillo. El modelo de proposición, documetnos y
atizas que deben presentar los concurlantes figuran
en-el pliego de cláusulas administrativas particulares.
El acto tendrá lugar a las once horas del día 25 de
octubre, en la Sala de-Subastas del citado Arsenal;
Las proposiicones deberán ser.entregadas ci 'mallo
en el acto del concurso por los concursantes, n(') admi
tiéndose las enviadas por correo. El importe del pre
;(.1ite Anuncio será por cuenta de los adjudicatzrios,
Arsenal de' El Ferrol del Caudillo, 17 de septiembre
(le 1974.—E1 Capitán de Intendencia, Secretario An
tonio Pía:" Deus.
•••••■••••••••••••••
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